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５．英 語 の 
５．１．はじめに
英語では，lie に black と white という修飾語をつけて，「悪意の（a black
lie）」と「善意の（a white lie）」という表現を用いる。このことは，lie その
ものには，「悪意」あるいは「善意」の意味が内包されていないことを示唆す
る。
ところで，‘Be sure it’s true when you say,“I love you.”It’s a sin to tell a lie
（「君を愛してるよ」というときは，本気でなくてはだめよ。をつくことは罪























 BEN： Annabelle sucked her thumb last night.
ANNABELLE： I NEVER do that, you ALWAYS lie !
And SLUGS him.
JACKIE：Never say ‘never’ － it’s not fair to say ‘always’ － and no name
calling. Use your words.
（R. Bass and G. Levangie, Stepmom）（underline mine）










































































































































 INT. SYDNEY’S APARTMENT-NIGHT
SHEPHERD and SYDNEY are finishing up dinner.
SHEPHERD：This was delicious. Thank you. Is there any left ?
SYDNEY：（taking his bowl）Tons. I didn’t think you liked it.
SHEPHERD：Are you kidding me, of course I did. But actually it’s not for
me. The agent who checked the food thought it was delicious,
and I sort of told him I’d bring him some if there was any left.
SYDNEY：So you didn’t like it.
SHEPHERD：No, I loved it.
SYDNEY：You’re lying.
SHEPHERD：No, I’m not.１３）
SYDNEY：You are. I can tell when you’re holding something back. You do
a thing with your face.




１３）No, I’m not lying. 「いや，僕はをついてない」とをついている。
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